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1 NOUS avons entrepris de rassembler et d’exploiter l’ensemble des lettres (nâme-i cherîf
ou nâme-i hümâyûn) adressées par les sultans ottomans aux rois de France. Ce projet
s’inscrit  dans  un  programme  international  d’étude  des  chancelleries  et  des
correspondances  des  États  musulmans  au  Moyen  Âge  et  au  début  de  la  période
moderne,  jalonné  par  une  série  de  rencontres  scientifiques.  Notre  contribution,  la
constitution  de  ce  corpus  ottoman,  nécessite  des  recherches  en  elle-même,  car  il
n’existe pas en tant que tel.  Une partie de ces lettres sont connues (notamment les
premières adressées par Soliman le Magnifique à François 1er, qu’elles aient été éditées,
de façon plus ou moins satisfaisante ou qu’elles soient restées inédites, qu’on dispose
du texte original ou seulement de traductions italiennes ou françaises, intégrales ou
non, datables ou non et de toutes façons incontrôlables. D’autres, le cas échéant objet
de mentions, peuvent être perdues à jamais, mais des découvertes restent à faire, en
des lieux parfois inattendus des fonds français, et, plus encore, sous forme de brouillons
ou de copies, dans plusieurs séries des archives ottomanes, surtout, pour le XVIe siècle,
les registres dits des Mühimme Defteri.
2 Dans cette perspective, le séminaire de cette année a été centré sur le déchiffrement, la
traduction et l’analyse d’une vingtaine de ces lettres, émises par les sultans Soliman 1er
et Selim II, entre 1543 et 1572. Plusieurs étaient inédites et l’ensemble n’avait jamais été
pris comme un tout. Nous avons pu mesurer combien une telle source était susceptible
de renouveler une question aussi classique que celle des relations franco ottomanes
dans  cette  période  fondatrice.  Quelques  faits  nouveaux  sont  livrés,  en  matière  de
commerce, de missions diplomatiques ou de piraterie ; des précisions chronologiques
sont  fournies.  Tout  cela  est  utile,  mais  sans  doute  plus  neuf  et  plus  fécond  est  le
changement d’angle de vue que permet cette approche. Les relations sont considérées
du point de vue ottoman. Les préoccupations et les attentes de ce côté-là apparaissent.
Instructive également est la confrontation entre le discours tenu au roi de France et les
instructions données en interne aux agents du sultan : il n’y a pas de double langage ;
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c’est  la  conclusion qui  s’impose,  par exemple,  à  la  lecture de l’ensemble du dossier
relatif  à  l’embargo  sur  les  cargaisons  françaises  à  Alexandrie,  dans les  années
1565-1569, à la demande du favori juif,  Joseph Nasi.  Plus généralement, à travers la
rhétorique  profuse  et  subtile  et  la  dialectique  serrée,  implacable,  de  ces  écrits,
émergent les concepts de la diplomatie et de la philosophie politique des gouvernants.
Une autre voie d’investigation encore est ouverte par l’existence structurelle dans ces
épîtres  d’une expositio  consistant  à  reprendre le  contenu de  la  lettre  du roi  ou des
déclarations de son ambassadeur, avant d’y apporter la réponse que constitue la lettre
en cours. Ce sont autant de tableaux passablement déconcertants et, à première vue,
énigmatiques  (notamment  par  la  manière  de  nommer  les  acteurs),  de  l’actualité
européenne, par exemple des luttes entre le roi d’Espagne et les rebelles des Provinces
Unies, ou entre catholiques et protestants français, à travers ce qui en a été compris et
retenu par les gouvernants ottomans.
3 Exposé  de :  Güines  Isiksel  (doctorant)  et  Constantin  Antoche  (postdoctorant) :  « La
révolte de Ion Voda ».
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